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を選定した．図 1 は筑波山周辺の航空写真地 
 
図 1 航空写真地図に重ねた実験林道・公道 
 
 
図 2 実験環境の林道の様子 
 
 
図 3 実験環境の林道の様子 
 
 




ものを示した．地点 Aから Bへの A寄り半分
は，上空が開けた環境であり，その後半，お
よび地点 Bから Cおよび Cから Aに戻る経路








エンコーダ(Corrsys Datron Wheel Encoder)





図 5 計測装置の構成 
 
 
図 6 計測装置の車上配置  
 
 
図 7 計測系のブロック線図 
 
 







































 図 9は GPS のみによる図 1の経路の測位結
果の一例を示す．GPS はディファレンシャル
モードを用いている．図 1において，緑色は

















結果を図 10，図 11 に示す．図 10(a)(b)は道
路の曲率が小さくほぼ直線状のため，走査型
レーザ距離計に基づく計測値より中央線の
検出ができた場合を示す．図 10 (c)(d)は道 
 
 


















図 11 中央線検出による位置修正結果 
 
 
図 12 中央線検出と GPS 併用による位置修正結果 
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